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GLAVNE ZNAČAJKE I KULTURNO-POVIJESNA 
VRIJEDNOST MARULIĆEVE RASPRAVE 
DE HUMILITATE ET GLORIA CHR1STI 
D r a g o Š i m u n d ž a 
I. OSNOVNI PODACI 
Mjesto i značenje De humilitate et gloria Christi unutar Marulićeva djela 
Širina i raznolikost Marulićeva opusa zahtijevaju novi, adekvatni]i 
pristup ocu hrvatske umjetničke književnosti, mnogo širi nego što smo 
do nedavno obično imali. Na to nas, iz sveska u svezak, upućuju i na 
neki način sile njegova Sa^mna djela, ko j JLiJElfSLu -ff^SJiLJSPi J^SS1^^ 
kruga u Splitu. Sva ona imaju svoju literarnu vrijednost. Ali, sukladno, 
s većim ili manjim intenzitetom drugih aspekata, i ti drugi aspekti 
dolaze do svog izražaja. S njima, naravno, i njihov autor. Marulić je, 
u_^iy-ajia_^oliluVtoi*; vrlo je obuhvatan i raznolik. Pjesnik i knjižnevnik, I 
|Oj3j€>J^^ -I 
|ski_egzegeta ^humanisički didaMIgar, moralist i teološki pisac, stvaxalac| 
li praktičar zajedno. 
I djela su mu takva. U njima se redovito, pa i u onim čisto književnim, 
odražava čitav autor, sa svim svojim bitnim značajkama. Po tome su 
rekao bih, karakteristična; lako su prepoznatljiva i donekle jedinstvena. 
No imatojM^^^ i tipskim odlikama stila, u svom su umjet­
ničkom i misaonom tkanju vHol3]15zel^ 
dobno sh£nja^j_rajmo^ podjelu na peoziju i 
prozu, višestruko se između sebe raščlanjuju i dijele u nizove većih ili 
manjih tematskih i strukturalnih cjelina, koje se unutar svoje skupine 
povezuju i grupiraju u odgovarajuće vrste i rodove, odnosno u svoje 
predmetno-sadržajne i stilsko-izričajne krugove. 
Uz literarni najznačajniji je, svakako, mpralno-tgglogki kjug. I on je u 
sebi širok i slojevit. Di jeMse - iFsvoje^^ 
supstancijalno tkivo iznutra definira i povezuje. To su mahom studije 
faiblij sj^o-1eologkog^ i moralno-didaktič^ , 
Evanđelistara, Parabola, Posljednjeg suda. Starozavjetnih ličnosti... i 
mz^^oucnihpjesama, pisanih n a j a j ^ ^ o m i hrvatskom jeziku. 
V^^^ai^krug — iako se, kako ćemo vidjeti, ponešto iz njega izdvaja — 
spada i rasprava .^e^^^^Ut^^^^^^orm^^^^^ti. Pisana na latinskom 
za humanistički naobraženo općinstvo, u nas i u Evropi, bitno je teolo-
ški, biblijski i apologetski određena. P ^ s v o g ^ j ^ ^ n ^ k a n i i predmetu 
naša prvaHErls^^ je od prvih kristologija u svijetu. 
1 U^uJiy^-X§AJ u JVjJ__ManiJić, Pouke_za 
čšš^^J<iM^ str. XVII—XXIH, posebno 
str. XIX—XX. 
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koja je na pragu novoga vijeka posegnula za kombiniranom metodom 
literarnog stila i biblijsko-teološkog nadahnuća.^Tipičnaje u svom troj-
stvenom — u Marulića dobro poznatom — jedinstvu Biblijskog, lite£ar-
nog i m o r a l n ^ d i d a ^ ^ ^ ^ _ t k i y a . Vješto se služi humanističkom širi­
nom i renesansnom dinamikom, psihološkim i pedagoškim sredstvima. 
No u središtu joj je temeljna ideja: kristološka p o r u k a koja je na­
dahnjuje i motivira. Po njoj,je De humilitate et gloria Christi (O poni­
znosti i slavi Kristovoj) u jsvgjjdjaiti teološko d j e ^ - 2 
Baš zbog toga, iako se, kako rekosmo, praktično uklapa u Marulićev 
narativni postupak i posebno, tematski, u spomenuti. moralno-teološki 
krug, De humlitate se u stanovitom smislu iz njega izdvaja,.JiiilL-£i£li-
*ST"ziri3e^^^ i didakti­
čkom funkcijom. Naime, kao što se u Juditi i Davidijadi biblijska inspi­
racija pretvorila u književiiPjH)^^ 
ollnosniri l^^ moralnu pouku, tako se u De hu­
militate et gloria Christi odrazila^ û  t eo jMk^ ili, odreden^e^u kristolo-
škpj poruci, biblijsko-mesrpmlšli^^ 
du su mu slični i po svojoj teološkoj inspiraciji najbliži^vandejjstar, 
naš prvi e t i cHHTlno^ 
stav.O posljednjem sudu. De humilitate je samo drukčijeg sadržaja, druge 
tematike. 
U vezi s ovim možemo kazati da De humiltate et gloria Christi 
piramida?no teži prema teoloskomjrhu unutar cjelokupnog Marulićeva 
djela^ kao i unutarrrj<e^^^ 
smislu pripada. I ono je marulićevski narativno pisano; slijedj literarnu 
sugestivnost i didaTH^ se izražaj nije 
nego u drugim raspravama zgušnjava biblijsko-teološka supstanca, i to 
u naj temelj nijem počelu u kršćanskoj misli, u Kristovoj osobi i posla­
nju. Osnovni mu ie motiv teologija spasenja. Cilj mu je kristološko 
osvjetljenje kršćanske poruke. Trudi se da dokaže tko je osnivač kršćan­
stva: s jedne strane sam po sebi, u svojoj preegzistenciji i mesijanskoj 
ulozi, esencijalno, s druge povijesno i praktično, s obzirom na biblijsku 
poruku, na ljudsko spasenje i cjelokupni kršćanski nazor, funkcionalno. 
U svom tumačenju opće teologije i praktičnog morala, Marulić nije 
toliko izvoaan i metodološki konzistentan, da bismo ga jednostavno^ s 
obzirom na širi krug njegovih djela, mogli nazvati filozof om i teologom. 
Riletko se upušta, i to redovito usputno, u teoretske rasprave i obrazla­
ganja svojih postavki. *S dubokim poštovanjemjpristupa Bibliji i, u na­
čelu, prihvaća njezinu porukuT^Cvrsto" se držf naraTIvne""nTeTode i prak-
t i čn j^ou^e . Stoga je radije teološki pisac i tumac^]^skpj=pat r i s t ičke 
• 
2 Marulić ng_jžfriađule_. misdilia tejadojka^. Pitanja ili w tenip sustavno,_, u 
£ ^ s ^ 4 ^ T ^ - n e - znanstvene^ metodplogijg. ,Vi|a_Sfc_drzi patrističke,_jnejLQiie, 
iiie^aT^^ posebno u ovoj raspravi, Maru-
lićevo izlaganje u interpretativnoj i didaktičkoj funkciji, poglavito njegova 
biblijska osvjetljenja, slojevita tumačenja i racionalni pristupi uzročno-po-
sljedičnom povezivanju svetopdsamskog teksta i Kristova poslanja — zaslu­
žuje teološku kvalifikaciju, teologijskog je karaktera. 
3 Drago Simundža, Opći pristup Marulićevu Evanđelistaru, u M. Maru­
lić, Evanđelistar I, Književni krug, Split, 1985, str. 13—40, posebno str. 36. 
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moralno-teološke misli ]^gg_jzy^aj^jejojj>g.4 Stilska sugestivnost i lite­
rarni postupak^važne su inu komponente u svim djelima. 
Pa ipak, De humilitate se u tome ponešto razlikuje. Uporno se brine za 
teološko-apologetsku sustavnost i dokazni slijed. Duhovno je orijenti­
rano, ali ga bitno određuju njegova biblijska impostacija i kristološka 
tematika; nameću mu svoju metodologiju i obradu. Sustavnije je građeno 
od drugih radova; predmetno je motivirano. Zahvaljujući tome, zauzi­
ma važno mjesto u Marulićevu opusu. Zbog svojih se posebnosti ističe 
i u određenom smislu izdvaja iz sličnih tematskih djela moralno-teolo­
ške naravi, istoga kruga. 
Značenje mu je višestruko. O njemu ćemo još govoriti. No sama činjeni-
cj^da_|e_naša prva kristologija i, kako rekosmo, jedna od^prvih ovoga 
tipa "^Hj^^^ kulturno-povjesnju 
vrijednost ijosobitp teološko značenje. 
U stvari, De humilitate s jedne strane potvrđuje Marulićev opći postu­
pak i povezanost djela, dok ih s druge istodobno metodski nijansira, pred­
metno proširuje i sadržajno kompletira. Stoji u osnovi autorova moral-
no-teološkog sustava. Specifičnije je i bliblijski izvornije od drugih ras­
prava. Po_syom teoloi^^ ; 
"predstavlja cjelinu za se, podvrstu unutar šireg moralno-teološkog niza. 
Postanak i namjena djela 
De humilitate et gloria Christi (O poniznosti i slavi Kristovoj) po svom 
sadržaju i namjeni izražava teološku potku Marulićevih shvaćanja. \J 
n^j^^u j e r i J e^o jD i tn im postavkama na kojima, u osnovi, počiva čitav 
K [ ^ zašto i j a 
koga pisano ovo djelo, j ^ n * ^ ^ zamišljeno kao podloga ili zaključak 
drugima, slične naravi? Koji je povod ovoj i ovako koncipiranoj studiji? 
Djelo O poniznosti i slavi Kristovoj (De humilitate et gloria Cristi) jgrvi 
put je objavljeno za autorova života, godine 1519, u Mlecima, kod redo­
vitog Marulićeva izdavača Bernardina de Vitalibus. U istom se stoljeću 
još jednom pojavilo, u istom gradu gdje i prvi put, 1596. godine; samo 
ovaj put u talijanskom prijevodu,5 što bar donekle potvrđuje njegovu 
zapaženost i primjerenu vrijednost. 
U nas je na hrvatskom, prvi put, dosta kasno igislo, godine 1892, u 
n e s t ^ po 
( ^ Č Č ^ ^ , s potrebnim bilje­
škama, u vrsnu prijevodu i kritičkom izdanju originalnog latinskog 
teksta, koje i priredio i komentarom popratio Marulićev redoviti pre­
vodilac akademik Branimir Glavičić. 
• 
4 Očito je to iz samih Marulićevih djela, iz Institucije, Evanđelistara, Pa­
rabola, itd. Usp. također Bono LeMć^ Život i djelo Marka Mariulića. u Dobri 
pastir (Sarajevo), god^^^dSS^^ 
sEaTnisao Marka Marulića (usp. bilj. 1). 5 P j^o^ l^gJg ta l j j angki dominikanac Gioseffo Alchaini. Djelo je izišlo 
poITlTiainolrom 6 Segvićev Je... jffijevod izišao pod naslovom P°nižeJ}i a± _yzvišeni Krist, 
Ziadar,itii/zv^ 
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Nije sigurno kada je točno i na čiii ie poticajJVEarulić pisao Dehumilitate 
et_glorig Chiisti.7 Dovršio ga ie godinu jprije objavljivanja, 1518. Sama 
je izrada mogla potrajati koju godinujL duže. Kako to sa sigurnošću 
ne možemo tvrditi, moguće je pretpostaviti duži i kraći rok. U uspored­
bi s drugim djelima u kojima se javljaju tematske obrade i slične mi­
sli, ova je rasprava očito započeta poslije dovršenja Evandelistara. Osla­
njajući se na stilska i sadržajna obilježja, na metodski postupak i struk­
turu, stajvil^bi^mo_ga u zrelija djela ili, bolje, u djela autorovg^zreUje 
dobi; to znači u razdoblje od 1515. do 1518. godine. Tematski je koncipi­
rano i rađeno u Marulićevoj poznatoj moralno-teološkoj opciji. No, nije 
zamišljeno ni kao polazište ni kao zaključak moralno-teološkom nizu, 
nego radije kao zasebna tema u srodnom području, s naglašenim biblij­
skim, kristološkim sadržajima. 
Poruka je u prvom redu upućena kršćanima, vjernicima (usp. str. 59. 
153; 419, 503), da bolje upoznaju Kristovu misiju. No niie samo njima. 
Marulić izričito spominje Zidove i njihovu (ne)vjeru (usp. str. 153, 
180—181; 503, 528). U stanovitom smislu niše i za njih. U vezi s tim 
se dija^ško-apologetski postavlja, poglavito u drugoj knjizi, a povreme­
no se i polemički izražava. Na taj način sam otkriva nakanu svoga dje­
la. Sastavlja ga u apologetske i poučne svrhe: za kršćane, ŽAdgveAskep­
tike. To će uvjetovati različite pristupe, stilske i sadržajne naravi, koji 
su nastojali postići odgovarajuće efekte. 
Sama jrasprava^ ipak, niie naišla na veće prihvaćanje i značajniji odjek 
Malo„ie Jzdavana^LJoš manje je o njoj pisano. U tome mnogo zaostaje 
za Institucija™1 i Et;anđeZigtarom? Jkoji su bili pravi bestseleri u svoje 
vrrjeSeTSigurno' su na to djelovale specifične tematike i stručnija obra­
da, koje nisu bile posebno zanimljive za šire općinstvo. 
Sto se tiče motiva, j poticaja, ^ogi^Ju^JB^Mlii^^ n^sH-J35E§M^^LS3_?^ra"" 
neTToTlIru^^ u sebi, 
S jedne strane njegova prirodna naklnost moralnoj pouci, s druge vrijeme 
i prilike u kojima je živio, etičko raslojavanje i praktičko moralno popu­
štanje, odnosno pad skolastike i skeptičke kontraverzije unutar različi­
tih teoloških škola, za autora su mogli biti dovoljan razlog i izravan po r 
ticaj. Sklon pokretu »devotio moderna« i reafirmaciji etičkih vredno-
-praktične^teojogi j e. 
Zašto je, međutim, prihvatio apologetski ton i u određenom smislu oštri­
ji stil, čvršći i sustavniji, s povremenim polemičkim prizvucima, izrazi­
ti je nego u drugim djelima? 
• 
7 Pjgl-0- i'e Posvećeno Augustlinu Muli. No to ne znači da ga je Marulić 
pisairnaA onoga vremena i Marulićev znak 
zahvalnosti za Mulino zauzimanje da se djelo tiska i objavi. 
8 l^^jMcija se pojavila, usve, do 50 puta (usp. moju studiju Glavna obi-
I j e z j a i i n i n ^ ^ Institucije, u M. Marulić, 
Institucija I, Književni krug, Split, 1986, str. 21—23). Evanđelistar je u XVI. 
stoljeću tiskan 10 puta i jedan put u XVII (usp. moj rad Opći pristup Maru-
lićevu Evanđelistaru, nav. dj., str. 37). 
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U pitanju su, očito, dva-tri temeljna razloga. — ^LJSS^šrJi^S^^^^ 
borj*yiti_jr^^ na njegovu zauzetost za ono 
što iznosi, zastupa, naučava. Tome su pridošli stručni i, uvjetno rečeno, 
praktični momenti. Samo je raspravljanje o Kristovoj mesijanskoj ulozi, 
o kristo-centričnosti Staroga i Novoga zavjeta, nužno uključivalo po­
trebnu akribiju i stručnu komparaciju, a time i apologesku obradu na­
prama židovskom držanju i naučavanju. K tome, patrističkaJLiteratura. 
^ ^ r n ^ ^ ^ l a r u l i ć radije služio__nego._akolastičkom. j^dnim^JLe^^j^^m, 
? _ 9 ^ Š I 2 H L ^ ^ 4 o v s ^ : e , in^erPreiac^Je^Y^Gđ§2skih^jdogađaja i shvaćanje 
kršćanstva, apologetski intonjrana. Sv. Augustin je, na primjer, Stari 
zavjet osvjetljavao Novim, a Novi tumačio Starim,9 suprotno od židov­
skog shvaćanja. 
Osim toga, i Marulićevo j e vrij eme_gigurno- na ovo utj ecalo; višestruko: 
i zboig_židovskie upornosti i zbog onodobne kršćanske razdvojenosti. Na­
ime, židovske su se kolonije u Evropi čvrsto držale svoje tradicije, i već 
time su, zbog razli čtosti shvaćanja u odnosu na kršćansko učenje, pru­
žale povoda apologetskom tonu u raspravama biblijsko-kristološke na-
^ ravi, kakva je ova. Ta se potreba još više osjećala u humanističkom raz-
) dobiju, kad su se javljali pokreti koji su se, iz ljubavi prema starini, 
y otvarali hebrejskoj kulturi i duhovnim tradicijama. Marulić je, sigurno, 
> bio toga svjestan. Stoga ie u kristološkom pitanju odlučan i dorečen, 
te time u_stanovitoj^ mj eri i poMmigan. 
Istodftblio jse na Sj^ojn^kontinentu u ovo doba — što je mogao biti 
također poticaj — jj|yjjj|iu^^ 
unutar različitih teoloških mišljenja i škola.10 Evropa je pred J^ggfeotop 
M i i s a ^ ^ 
srednjovjekovnim shvaćanjima i Okamov skepticizam mnogima su se 
činili kao izravan raskid s prošlošću i njezinim vrednotama. Pogledamo 
li to iz Marulićeve perspektive, lako ćemo uočit da se pred njim javlja 
poto?ba_ i čvrstim stajalištem, za postavkama 
koje se ne mogu i ne smiju dovesti u pitanje. To je bez sumnje utjecalo 
i na izbor teme, na predmet i njegovu obradu u duhu tradicionalne 
čvrstoće i sigurnosti. 
Konačno, djelo je bilo namijenjeno humanističkoj publici, koja se u ono 
dobajpolse^^ i hebrej­
ske kulture. Kako je ta kultura, poglavito proročka književnost, bila 
okrenuta mesijanskim porukama i kontinuiranom slijedu duhovnih do­
gađanja, stvari je trebalo višestruko povezati i međusobno osvijetliti, 
to više što je novija hebrejska tradicija u tom pogledu potpuno otkla­
njala i zaobilazila Krista i kršćanstvo. Sve su to bili svojevrsni razlozi! 
i u neku ruku Marulićevi povodi zbog kojih se prihvatio izrade ovakvog! 
djela, te naravno u funkciji glavne teme slijedio biblijsko-teološki, apo-1 
logetski i svoj psihološko-didaktički postupak zajedno. 
• 
9 Aureli Augustini In ep. lo, ad Parth., tr. 2, 1; usp. Enchiridion theolo-
gicum sancti Augustini quod paravit Franciscus Moriones, Matriti MCMLXI, 
155. Govoreći o Kristu sv. Augustin kaže: »Omnem veterem textum Scriptu-
rarum circumplexus est. Quid-quid illarum Scripturarum est, Christum so-
nat« (ib.). 
10 L. Salemfoier, Le gr and schisme d'Occident, Pariš, 1000, 114—117. 
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Strukturalna podjela, tematika i slojevitost djela 
De humilitate et gloria Christi i po opsegu spada u glavna djela. Manje 
je, doduše, od Institucije, najop rada, i Evanđelista-
sljednjem sudu i Starozavjetne ličnosti, odnosno od Parabola i nekih 
drugih djela. 
S obzirom na tematsku podjelu i strukturu djelo slijedi svoj opći raspo­
red i uobičajeni stilski postupak. Podijeljeno je u tri glavna dijela, 
u t r i knjige. Uz svoj redni broj, svaka ima i svoje ime, naziv koji joj 
na temelju biblijskog izvora pripada. Prva se tako zove »evanđeoska«, 
zato što se zasniva na podacima iz četiriju evanđelja; druga je »proro­
čka«, jer je pisana na temelju proročkih djela; treća ie »slavna«: u njoj 
je riječ o proslavljenom Kristu, p o s t - p a s h a l n o r n z b ^ ^ n ^ i ^ konačnoj 
slavi.11 
Ponešto drugačije nego u Instituciji i Evanđelistaru, u kojima su poje­
dine knjige sustavno podijeljene na manje predmetne jedinice, na po­
glavlja s odgovarajućim naslovima, ovo djelo, O poniznosti i slavi Kri­
stovoj, jiema uobičajene tematske razdiobe unutar pojedinih knjiga. 
(Naš je prevodilac, »radi bolje preglednosti«, u svom hrvatskom prijevo­
du vrlo uspješno stavio pojedine naslove i podnaslove, koji »upućuju 
na odgovarajući biblijski sadržaj«). 
Ova naša firvaj^ristologiia na svoj narativno-teološki način ponire u bit 
^ ^ a n ^ ^ ^ ^ ^ H T ^ kristocentričkoj opciji. U tri dijela, sustavno na tri 
razine: povijesno-evanđeoskoj, biblijsko-proročkoj i postpashalnoj, pro­
slavljenoj, raspravlja o Kristu i njegovu djelu, i to, kako smo napome­
nuli, cjelovito: s obzirom na njegovu osobu i povij esno-mesijansku ulo­
gu u ekonomiji spasenja. Vidovi su i postupci različiti, no uvijek vode 
r^un3^QL_središnj^em pitanju: biblijsko-tegloškom kristocentrizmu, ispu­
njenju mesijanskih proroštava na Kristu, i praktičnoj pouci koja slijedi 
iz cjelokupnog tijeka novozavjetnih događaja. 
Metoda je_ uglavnom induktivna, iako naizmjenični postupak i razrada, 
rasprava u cjelini, slijede tzv. ascendentni i descendentni kristološki 
pristup, to jest uzlaznu i silaznu kristologiju.12 
U p r v o j k n j i z i Marulić započinje s povijesnim dijelom Isusova 
vijeinTKr^^ smrti. Izlaže događaje, nauku i čudesa, 
židovska opiranja i rasprave; teži za prikazivanjem cjelovite ličnosti. 
Kombinira i popunjuje navodima svih četiriju evanđelista; posebno se 
• 
11 Latinski su, ocMnalnj nazivi pojedinih knjiga: Liber evangelicus. Li-
fž j-MffifiVjf ^ M ^ ^ S ^ r j ^ ^ 2 1 ^ ! , fcristologija« proizlaze iz teologijskog me-
t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ o v ^ ^ T S o i -^^^-^^^^^f^^[^^0t 
tj. ako se Me od konkretnog, povijesnog djelovanja i života Isusa iz Nazare-
ta pirema njegovu mesijanskom, božanskom poslanju i teološkom određenju 
Vječne Riječi, druge osobe Presv. Trojstva, imamo tzv. ascendentnu kristolo­
giju; ako se metodski postupi obratno, deduktivno, imamo desecendentnu, 
Marulić se služi jednim i drugim načinom. 
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služi Ivanovim evanđeljem. Na mahove se osjeti apologetsko-polemički 
prizvuk prema Židovima i njihovoj praksi, uglavnom prema njihovu 
onodobnom ponašanju prema Isusu iz Nazareta i njegovoj kristološkoj 
misiji. _ 
g r u g a j e k n j i g a ioš stručnija. Ona je po svojoj funkciji dokazna. 
U sebi spaja i objedinjuje Stari i Novi zavjet, židovsku i kršćansku 
tradiciju. S mnogo više brige i teološkog smisla nego u pogovoru Davi-
dijade ovdje je izražena temeljna misao: kako Stari_zavjet u sebi sadr-
ži Novi, kako su novozavjetna zbivanja već najavljena u Staromu 
zavjetu. "LL pitanju su u prvom redu proročki tekstovi koji se odnose 
na mesijansku poruku. Marulić ih povezuje, uspoređuje i tumači. Cesto 
se utječe alegorijskojegzegezi. Naravno, sve je kristocentrički usmjere­
no. Razlaganja su stručna; pokazuju da je autor vrstan poznavalac 
biblijskih tekstova. 
T r e ć a j e k n j i g a okrenuta religioznoj završnici Kristova poslanja. 
U njoj j e rjjec o proslavijenom Kristu^JLjioslnashalnom razdoblju. Su­
stavno se uključuje u poruku čitavog djela i svojom obradom potvrđuje 
Marulićevu temeljnu ideju o Kristovoj teo-andričkoj naravi i mesijanskoj 
ulozi. 
Kao što smo dali naslutiti, De humilitate et gloria Christi nije samo 
apQkifi^tsJkD-j±Mo. Potka mu je tkana na više razboja. Stoga u sebi sadr­
ži i više pogleda, i različitih razina — stilski i sadržajno. Ni tematika 
mu nije jedinstvena; i ona je slojevita, posebno u primjeni i poruci; ima 
više aspekata, Marulić seT i ovdje, kao i u drugim raspravama, slikovito 
i slojevito, na : ^ j ^ ^ 
l l l l i i m gledišta, pod različitim vidovi­
ma i praktičnim refleksijama. Polazna mu teološka linija izriče i obra­
zlaže glavne kristološke postavke, s izrazitom apologetskom motivaci­
jom, tako da ona s jedne strane izbija u prvi plan. No djelo ima širu 
namjenu od stručne studije. Marulić je praktičar i moralist. On piše 
angažirano i funkcionalno; psiho-pedagoški djeluje i neminovno pouča­
va. Pod tim vidom u prvi plan izbija moralna, duhovno-religiozna po­
ruka, poticaj da se prihvati i_ slijedi Kristov primjer, poziv i nauka. 
I.Jcnjiževna je komponenta prisutna. Naime, i kad mu nije cilj, Marulić 
književno stvara. Literarna mu je sugestivnost sredstvo; stil mu je u 
službi ideje. To je razlogom da su sva njegova djela, i ona poučnog 
sadržaja, brižnq_kmževno građena. I De humilitate je takvo. Odaje knji­
ževni sklad i literarnu organizaciju. Do izražaja su došle i renesansna 
otvorenost i humanistička širina, posebno u svojim refleksijama i du­
hovnim asocijacijama. 
U skladu s tim stil je primjeren predmetnoj razradi i višestrukoj poruci 
djela. Koliko je teološka osnova zahtijevala svoju metodu, toliko se 
zajedno s njom javljaju i superponiraju i drugi postupci i razine. Maru­
lić se spontano drži svog teološko-apologetskog i moralno-didaktičkog 
izlaganja, ali ga u službi pojedinih aspekata vješto nijansira, nadopu-
nja narativnim ekskursima i psihološkim motivima, poticajno i čuvstve­
no, tako da na mahove prevladavaju duhovno-emotivni i, što je u Ma-
rulića čest slučaj, retoričko-ekshortativni elementi, stilska sugestivnost 
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i poticaj. Nema velikih biblijskih navocla svojstvenih pripovjedackoi 
maniri. Autor radije poseže za kratkim izvacima, za natuknicama i svo­
jim komentarima ili, što najčešće biva, sam prepričava biblijski tekst 
i utkiva g^j i svoj narativni, teološki ili moralno-didaktički slijed. 
ju kratko, služi se Biblijom, teži za teološkim dokazom i neizostavno po­
teže za literarnim izričajem i umjetničkom strukturom. Rečenice su mu 
skladno građene, pripovijedanje plastično, zaključivanje emotivno i 
efektno, dinamično i sugestivno. To je poznati Marulićev standard; osje­
ća se i u teologijskim odjeljcima: »Kao što ga je dakle Otac uskrisio, 
tako se i sam uskrisio.13 Isto im je naime obojici božanstvo, ista moć, 
isto veličanstvo. Božanska je priroda ona koja uskrisuie, a čovječja 
koja se uskrisuje. A Krist je ujedno Bog i čovjek« (str. 275; 616). 
Ovakvi jednostavni a skladni izričaji, teološki sasvim ispravni, daju 
ovom Marulićevu djelu izvanrednu jasnoću i privlačnost. 
II. KRISTOLOŠKI KARAKTER I GLAVNE ZNAČAJKE 
DE HUMILITATE ET GLORIA CHRISTI 
De humilitate et gloria Christi (O poniznosti i slavi Kristovoj) spa­
da u važne Marulićeve rasprave. U svom je žanru, rekli smo, na razini 
InlitttuclL^ — kako ispravno zapaža prof. Bra­
nimir Glavičic u svojoj Uvodnoj riječi — čini »svojevrsnu trilogiju«. JNa 
razini je također, iako se radi o drugom rodu, Marulićevih najistaknu-
jih književnih djela, Judite i Dapidijade. Naravno, kao što svako od ovih 
djela određuje njegova posebnost, pjesnički izričaj ili sadržajna obrada 
i poruka, to isto vrijedi i za De humilitate. I ono je tipski određeno. 
U tom smislu ga, prema njegovim glavnim značajkama, treba posebno 
vrednovati, i predmetno i kulturno-povijesno. 
Govoreći o strukturi i tematici ove rasprave, vidjeli smo da su u svojoj 
jtoncjgjg^ 
je izvorno biblijsko-teološke inspiracije. Bitno ih tipiziraju kristološka 
grl iSa^ i nadahnuće cjelovitoj poruci 
u apologetskoj i didaktičkoj obradi. U tom smislu je, kako smo zaklju­
čili, De humilitate naša prva kristologija. Zbog toga ćemo ovdje, vode­
ći računa o svim aspektima koje ova rasprava u sebi uključuje, zapo­
četi s njezinim osnovnim biblijsko-teološkim ili, točnije, kristološkim 
sadržajem. 
Na liniji kristološke literature 
Kristologija je_središnja grana kršćanske teologije. Bitna joj je zadaća 
daHojto područje staro­
zavjetnog i novozavjetnog teološkog razmišljanja, a ključna joj se pita­
nja svode na Kristovu mesijansku ulogu, inkarnaciju i preegzistenciju, 
• 
13 Ovu misao sv. Augustin izražava vrlo slično: »... nori solum Pater 
suscitavit Filium sed etiani Films seipsum« (usp. In Io. Ev. tr. 47, 7; Enchiri-
dion theologicum ..., 94). 
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na njegovu narav i osobu, odnosno na cjelokupnu misiju, u kontekstu 
trinitarne i opće teologije, ekleziologije, sakramentalke i soteriologije. 
Zbog svoje važnosti kristologijaje. na jedan ili drugi n a č i n , ^ a l n ^ p j i -
sutna i u teologiji i u kršćanskoj literaturi. U stvari, kršćanstvo je s njom 
i započelo. E!yjmđeij^j3u^ No kao što su 
ona u svojoj poruci široko koncipirana, tako su i kristološke pouke i 
rasprave dugo vremena bile odraz ili, bolje, izraz opće teologije. U naj­
ranije doba kršćanstva pisani su kratki izvještaji.14 Zat im .su_ se.jabrzo. 
razvili stručni komentari i opširne studije, u vezi s Jbiblijgkim podacima 
Staroga i Novoga zavjeta. Patristika je u tome imala presudnu riječ. 
I^rva^stoljeća kršćanstva, poglavito treće i četvrto, i službeno ju_r^grav-
Ijala o Kristu.15 Veliki crkveliripasHTTeolozi neprestano su se vraćali 
istoj temi: inkarnaciji i njezinu teološkom značenju. 
Srednji je vijek, poglavito . . v r j j g j ^ skolastike, ponovno zaokupljen kri­
stološkim pitanjima, posebno u Zapadnoj Crkvi. Činjenicama se pristu-
/fHIIo'Tnr^ Skolastika će u tome 
učiniti važan kora!k. Jer, dok je rana kršćanska literatura svoja stajali-
šta bitno gradila na biblif^^ 
uključujući, naravno. — posebno kad je riječ o patrističkoj književnosti 
- ^ ^ o ^ e B ^ T n o z o T s k e distinkcije i rasprave, skolastici će u stilu racio-
nalno-spekulativne metode teološko-filozofski razraditi kristološku poru-
ku unutar opcegteoloskog sustava. U tome su imali mnogo uspjeha. 
Najuočljivije je to u Teološkoj sumi Tome Akvinskoga.16 O n j e nešto 
više od dva stoljeća prije Marulića sustavno i kritično, analitički obradio 
krisjtološku tematiku, teološki i flozc^skr^aJ^^oT^^^^^^^onuno^v^^^me 
Bila je jadi^TTTSvTl^ duhovna literatura. One 
su kristološkim pitanjima već tada pristupale jednostavnije, poučno i 
poticajno, biblijski doživljeno. 
U 14. i 15. stoljeću, u vrijeme pa4a skolastike, kristologija je^poiiovno 
u središtu pažnje. O njoj se raspravlja i piše. S jedne strane nastavlja 
se skolasličko razglabanje, koje se pod utjecajem nominalizma i sve 
uporni j eg subj ektivizma gubi u suptilnim^pjtanjima i skeptičkim zaklju­
čcima,17 s druge bude se i jačaju sve snažniji pokreti asketsko-mistične 
teologije, koji su okrenuti pučkoj pobožnosti i biblijskoj jednostavnosti. 
Oni namjerno zanemaruju spekulativne dispute te promiču biblijsko-
-didaktičku metodu.18 Kristologija se tako odražava na dvije razine: 
teološko-filozofskoj i biblijsko-praktičnoj, s moralnim i poticajnim efekti­
ma. U stvari, bUaJ^sia lnapr isutn^^ 
-mistična, koja se širila u poučnoj i nabožnoj literaturi, širokog spektra. 
• 
14 Tomislav J. Šagi-Buniić, Povijest kršćanske literature, Prvi svezak, Zagreb, 
1976. 
15 Usp. nav. dj. O kristološkim su pitanjima raspravljali i prvi koncili, 
npr. Nicejski (325. godine) i Kalcedonski (451. godine). 16 S. Thomae Aquinatis Summa theologica, Tteirtia pars. 17 F. Cayre, Patrologie et historie de la theologie, Paris-Tournai-Rome-
-New York, 1955, livre III et IV, str. 714—718. 18 Usp. E. Delaruelle, La piete populaire au Moyen &ge, Torino/ 1975, 
64—68. 
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Usporedbe radi, spomenimo da je i danas, u našem stoljeću, kristologiia 
vrlo aktualna i značajna teološka disciplina. Naravno, i danas se izra­
žava^ na razHatim-x§zin^ma^i u različitim metodama: teološko-stručnoj,1'1 
biblijs'ko-poučnoj ili duhovno-religioznoj20 i, što nije rijedak slučaj, u 
narativno-knj iževnoj, umj etničkoj .21 
Marulć se u duhu svoga vremena^ u skladu sa svojim intimnim opredje-
f jenj^^ za narativnu metodu, koja, je u 
sebi povezivala biblijsko-egzegetski i moralno-didaktički postupak. 
U stvari, to je bilo njegovo konstitutivno određenje. Tipski jga motivira 
u svim njegovim djelima. Jer, makar ijikada ne zanemaruie^ humanisti-
c^u^ln^u^T'Tapo^iaTmi podlogu, Marulić s najdubljim povjerenjem 
pristupa Bibliji i njezinoj poruci. Ona mu je mentor i nadahnuće. Vjerj 
je zato davao gnoseološki a pobožnosti etički primat. To je razlogom 
d a j e T T j p ^ metodi. Uključujući 
se, dakle, u kristololk^^ ćemo još 
vidjeti, nalazi svoj moralno-teološki i didaktički put i spontano ga slijedi. 
Kristocentrički karakter De humilitate 
Poput većine_Maj^l^^vA_djela i ovo je biblijski nadahnuto. No dok su 
druga to samo djelomično, °^PJgjcjelowto; potpuno je_ svetopisamsko. 
Zasnovano je i izrađeno na temelju biblijskih podataka i njihove pri­
marne poruke. Tema mu je Isus iz Nazareta, u svom povijesnom i me­
sijanskom poimanju. On u Maruldćevoj studiji, u svojoj osobi i poslanju, 
objedinjuje biblijsku spasenjsku ideju i njezino ostvarenje. Zbog toga 
ova rasprava u obaL„svoja_vida, teološkom i, didaktiekoj^^ 
č m f j p ^ perspektivi: u staro­
zavjetnom (proročkom) obećanju i novozavjetnom (evanđeoskom) ispu­
njenju. U središtu je svega Krist i njegova misiia. S tim u vezi, De hu­
militate je primarno kristološka rasprava, s temeljnim obilježjima kri-
stologije kao teološke discipline. 
Pred nama se, dakle, u nastavku javljaju važna pitanja: Kakva je njezi­
na predmetna vrijednost i značenje? Koje su joj odlike i propusti? Koje 
joj pripada mjesto unutar malo prije spomenutih kristoloških studija 
i metoda? 
Kao što smo dali naslutiti, značenje joj je višestruko: mpmhio-teološko, 
kulturpioško, književno; nutarnje i izvanjsko. No s obzirom na to da je 
bitno karakteriziraju i u određenom smislu tipološki vrednuju njezine 
sadržajne i stilske značajke, napomenimo odmah da su joj najvažniji 
aspekti: kristocentrički, biblijsko-apologetski, teološki, moralnifcdidakti-
Čki i literarno-stilski. 
Prema tome, prva značajka o kojoj bi trebalo govoriti jest njezina istak­
nuta kristocentričnost. Naravno, sve su kristologije više ili manje tako 
• 19 Usp. Walter ' Kasper, Jesus der Christus, Mainz, 1974; Edward Schille-
beeckx, Gesu. La storia di un vivente, Brescia, 1976. 20 P. C. Landucci, 11 Dio in cui crediamo, Roma, 1968; A. Feuillet, Le 
sacerdoce du Crist et ses ministres, Pariš, 1971. 21 Giovanni Papini, Storia di Cristo; Kahlil Gibran, Jesus, the Son of Man. 
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orijeiitirarie; ali to ovdje posebno ističemo. Naime, ______ . . 
De^humilitate nameće kao metodska norma. Naš je se autor uporno 
drži, tako da ona postaje glavnim obilježjem. U čemu se to sastoji? Pri­
je svega u Marulićevu načelnom stavu, koji je i danas vrlo aktualan 
u suvremenoj teologija, posebno onoj biblijskog nadahnuća,22 da je in­
karnacija središnji događaj, te da u svojoj spasenjskoj funkciji nada­
hnjuje sve teološke discipline, teologiju kao takvu, u svim njezinim 
vidovima i praktičnim određenjima. Pri takvoj koncepciji on se usredo­
točuje na biblijski fakat. Ne zanimaju ga lirX™TFaz^abanja7~fiIozoisEe 
distinkcije i specifična predmetna određenja pojedinih teoloških discipli­
na. Na sve gleda kroz izrazito krisftološku perspektivu. Na njoj struk­
turalno temelji ili, bolje, iz nje sintetički izvodi svu svoju praktičnu 
teologiju: moralnog, sakrament alnog, poliicajii^^ 
značenja, 
Biblijske kojikordance su mu najvažnije; dakako, one koje govoreno 
mesijanskoj poruci i niezinu^uj^gEzalnoin značenju. U njima se izvan­
redno snalazi. Izvrsno vlada podacima, majstorski kombinira: navodi 
građu i upriličuje stručne komentare. Vješto se služi povijesnim, stvar­
nim i preneseni^ analogijama i topološkim kombinacijama, 
anagogijsko-mističkim. tropološkim i moralno-eshatološkim, didaktičkim 
tumačenjima, unutrašnjim povezivanjem i logičnim slijedom istih i sli­
čnih biblijskih tekstova. Naravno, uvijek u funkciji osnovne mesijanske 
i praktične poticajne poruke. Ne poziva se na vaniske autoritete, ne 
navodi Juda mislienja. iako su mu stalno pred očima teološka dostignu­
ća patrističke i skolastičke literature. Spontano iznosi svoja viđeni a i 
ekshortativna zaključivanja, pri čemu mu se nameće slobodnija egzegeza. 
Međutim, i to u širem kontekstu, često literarno i sugestivno oblikova­
nu, daje djelu stanovitu originalnost i uvjerljivu stilsku privlačnost, 
^Jomjražn^Q_^^ se i fun­
kcionalno __Dražimlie središnji, teološko-apologetski aspekt De humilitate 
et gloria Christi. On je, na izgled, izvanjsko sredstvo autorove nutarnje 
sigurnosti, iako je u sebi mnogo sadržajniji. Naravno, primarno je usmje­
ren prema Židovima, židovskim shvaćanjima mesijanske poruke i Kri­
sta, u oprečnosti s kršćanskim tumačenjem. No u biti je kristocentrički 
motiviran: služi mu da istakne autentičnost Kristove misije te da funk­
cionalno potencira njezino spasenjsko, mesijansko značenje. U stvari, 
arhetipski djeluje u službi cjelokupne namjene djela. 
Makar, se. s_jdanašnjejg gledišta, a p o l o g e t s ^ 
ton De JiumMMjgJjeijmogii činiti nepotrebnim opterećenjem, oni _su. prak­
tično, 1 stilski^ i sadržajno, obogaćenje. S jedne strane potiču autora na 
l što sustavniji dokazni postupak, na logične interpretacije i stručnu kon-
jciznost, znanstvenu podlogu i postupnu metodu, s druge oživljuju stil 
' i privlače pažnju, unose dramski impuls i dijalektičku dinamiku. Autor 
jeneprestano u odnosu, i prema tekstu i prema čitaocu: gtal.no je u di-
pfloiu^T^ konkordance, 
• 
22 H. Conzelmann, Grundriss der Theologie des NT, Munchen, 1968; J. Jere-
mias, Theology oj the New Testament, New York, 1971. 
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da ih povezuje ili komentira, bilo da se obraća čitaocu, da ga savjetuje 
i upozori, dotično razuvjeri ili uvjeri u svom shvaćanju i opredjeljenju. 
Po tome se, u stvari, De humilitate et gloria Christj u kristološkoj lite-
^^^^^S^^^EB^}2-a.^Sl2§^M.0^ P^JIPJ^-g—ngJazi svoje^jnjesto i značenje 
unutar onodobnih i. šire, sličnih kristoloških djela. Budući da ga ne 
zanima skolastička obrada, metoda spekulativne teologije, ono ne spada 
u udžbeničko-stručnu literaturu. Po svojoj je naravi biblijsko-egzegetskog 
karaktera, moralno-teološkog nadahnuća. Namijenjeno ie širem općin-
s_vjj> ,_s,jiyo_strukom_sYiJiojn: teloško-apologetskom i poticajno-didakti-
čkom. Po svom je stilu blisko pučkoj asketsko-mističnoj književnosti, ali 
I je po egzegetskoj stručnosti i apologetskoj angažiranosti izravno nadi-
n laži. Ne privlači ga spekulativni teološko-filozofski diskurs, kao ni jed-
| nostavni pijetistički postupak, mada ponešto crpe iz jednoga i drugo­
ga. Samostalno je u svojoj strukturi, s plodovima jednih i drugih 
kristoloških studija. 
I treća mu je skupina bliska: ona literarno-umj etnička. Iako se danas 
^ ^ ^ ^ ^ nalazimoTredmo, uJVtauriacovo j biblij-
sko-književnoj raspravi Život Isusov ili u narativno-biblijskoj studiji 
Giovannija Papinija Povijest Kristova, odnosno u romanesknoj naraciji 
Kahlila Gibrana Isus, Sin Čovječji — u mnogo čemu razlikuju od Ma-
rulićeva načina izlaganja, De humlitate im stoji na izvorima, kao rani 
pokušaj biblij sko-umjetničke"*l5^ 
sijanske poruke koja ga prati. 
N Ukratko, Marulićeva kristologija ne spada izravno ni u jednu od spo-
| menutih tipova i metoda, iako ih u svojoj slojevitosti, sve tri, kristo-
) -centrički u sebi sabire. Ima ponešto od svake, i predmetno i stilski. 
) ^ ° ' \L cjelini je tipično svoja. Specifičnost joj j e u sintetičkom sabiranju 
C i usporednom izražavanju, zajedničkiTosTio^^ 
ralno-teoloških aspekata biblijsko-mesijanske poruke. 
Teološka vrijdnost De humilitate et gloria Christi 
Kristološka tematika i njezina apologetska struktura, o kojima smo 
govorili, po sebi su supstancijalno teološkog karaktera. Zato je ovo Ma~ 
ruHćevo djelo teološkije nego druga. I autor je ovdje više teolog nego 
interpretator. Ponire u stručna pitanja. Dapače, dovoljno je plodan i 
izvoran. Nisu mu važna samo tuda mišljenja. Radije se sam upušta u 
usporedbe i izvore; traži konkordance i analogije. Uspostavlja nutarnje 
biblijske veze, povezuje gradiva i uspješno ih tumači u funkciji svoje 
središnje teze. De humUMMe^3Qr stoga, nalazi na, samom vrhu Maruli-
ćeyifa^jpiDrJa]^^ 
U vezi s tim spomenimo ovdje i neke značajke koje mu primarno odre­
đuju predmetnu vrijednost. 
Najuočljivije ie „autorovo j a sno i čvrsto stanovište prema objavi, pre­
ma biblijskoj inspiraciji. U tome je načelan i siguran. Nema potrebe da 
o tome posebno raspravlja. Biblija mu je apsolutno mjerilo u vjerskom 
i jstičkom području, De humilitate u njoj nalazi izvor i nadahnuće. Pot-
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puno je na crti tzv. biblijske teologije, Inspiracija i Biblija Maruliću ~ i * ^ ^ ^ . gr^, 
su neosporni autoriteti. Manje govori o predaji, o važnosti i ulozi tra- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ e T ^ ^ ^ e ^ na izravnoj biblijskoj liniji. 
S obzirom na opću teologiju Marulić polazi od postavki koje su u onda­
šnjim teološkim krugovima bile spontano prihvaćene i uvažavane. Ipak, 
neke posebno naglašava: kreacionizam i ovisnost o Bpgu. istočni grijeh 
i potreTju"!)^^ i teologiju presv. Trojstva, eshatolo-
šku stvarnost i konačnu sankciju, sakramentalnu ulogu Crkve ijbeološko . 
značenje kreposti, zatim, praktično, nužnost religiozno-moralne au ten- r 
tičnosti i važnost neporočna života. 
Naravno, kao što i odgovara ovakvom djelu, kristološke su mu poruke 
predmejno područje; one su u središtu pažnje. Na prvom se mjestu na­
lazi mesijansko pitanje. Ono je glavna teza. Sva je rasprava, u širem 
smislu, njime zaokupljena. Osnovna mu je postavka: Krist je obećani 
jiiejsija. To će uvjetovati i < p ^ ^ ^ ^ ^ " apologetski postupaE7~o3^sno 
moralno-didaktički ton. Autor se s jedne strane trudi da uvjeri Zidove 
i skeptike u sukcesivnu mesijansku poruku i njezino ispunjenje u Kri-
• stu, s druge, na temelju toga, kršćanskom čitaocu izlaže i tumači pouke 
aplikativne teologije, mesijansko-praktičnog karaktera. 
Utvrđujući postavljenu tezu, Marulić iznosi ili, bolje, potvrđuje, bez neke 
posebne artikulacije^svg važnije kristološko-bibliiske istine. Najvažnija 
mu je, dakako, u funkciji spomenute mesijanske ideje, da je Krist 
mesija, bogo-čovjek, Bog i čovjek, posrednik i otkupitelj, da je druga 
osoba Trojstva, vječan, preegzistentan (usp. str. 139; 490), svemoguć, 
itd. U tom smislu izrijekom odbacuje kristološke hereze (str. 67; 426), 
itako djelo u ejelinfdokazuje autentičnost Kristova poslanja, vjerodostoj­
ni post čudesa i, posebno, žrtveni karakter njegove muke. Inkarnacija je 
O/u njegovim očima tajanstvena stvarnost, a Marija je istodobno djevica 
i bogorodica (usp. str. 139, 161—168; 490, 511—517 i passim). 
S gbzirom na spašenjski karakter žrtve, Marulić se drži _patrističke lite-
rature, odnosno stilizacije Petra Lombardskoga iz prvih začetaka skola­
stike, d a j e tim činom_._d_ana zadovoljština i otkupnina. Pashalni miste-
jdL nijje posebno ^obrađeji. ali su u duhu klasične teologije naglašeni 
uskrsnuće i uzašašće, zatim silazak Duha i poslanje Crkve. U vezi s tim 
naznačeni su i sakramenti, posebno euharistija (str. 87—88; 443—445), 
pomirenje (315, 355; 653, 691) i krštenje (334—335; 671—672). N a jedan 
ili drugi način, mada sporadično i didaktički interpretativno, obuhvaćena 
su i druga mesijansko-kristološka pitanja. Marulić, na primjer, nagla­
šava i Filiogue;23 izlazak Duha i od Sina (usp. str? 354—355; 690—691). 
S v ^ t o pokazuje njegovu brigu za što potpunijom obradom. 
Dakle, teološki gledano, nisu u pitanju cjelovitost i ortodoksnost Maru-
lićeva djela. U pitanju je, ako se tako treba izraziti, teološka struktura, 
način i sustavnost izlaganja. Naime, dok je sam biblijsko-apologetski po-
•.. 
23 Riječ je o teološkoj raspravi da li Duh Sveti izlazi samo od Oca ili 
od Oca i Sina. Istočna Crkva zastupa prvo mišljenje, Zapadna se dosta rano 
priklonila drugomu. Marulić pirihvaća i tumači da Duh Sveti izlazi »i od 
Sina«. 
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* stupak dosta vješto proveden, teološka metoda nije adekvatno prihvaće­
na niti je postupno sprovedena. U stvari, autor više potvrđuje nego 
.Štci^rj^zrji^uje — artikulira i sistematizira — svoje teološke postavke. 
s^dgjj^^ aspektima i moralnim porukajmjt. Zato, ma­
kar se, kako smo rekli, ova naša prva kristologija spontano izdiže iznad 
pijetističko-muističkih djela svoga vremena, ona se, zbog nedostatka sna­
žnijeg teološkog tkiva i čvršćeg sustava, više svrstava u biblijsko-poučni 
nego u znanstveno teološki slijed kristoloških studija. 
Moralno-poučni karakter De humilitate 
De humilitate je, dakle, pisano i teološki i apologetski, kristocentrično, 
a l F T ^ ! ^ funkcionalno. U njemu je dovoljno prisutna 
i poučna komponenta. Premda proizlazi iz primarnog teološko-apologet-
skog sloja, iz mesijanske teologije i kristološkog određenja ona ie u 
Marulićevoi pripovjedačko-poticajnoj ma^ip^salo uočljiva. Naime, De 
humilitate et gloria Christi ne ostaje na teologijsko—teoretskoj razini, na 
utemeljenju i obrazloženju Kristove mesijanske uloge i spasenjskog 
poslanja. Marulića istodobno privlačLKristov primjer, kao arhetipski 
znak, i cjelovita jaonika: u moralnom, duhovnom, asketskom, soteriolo-
škom i eshatološkoflm vidu. U stvari, to je ona slojevitost o kojoj smo 
govorili. Stoga 011 vrlo često povezuje različite discipline, izvlači njihove 
praktične_jelemente i poučne zaključke, naizmjenično ih unosi u širi 
kontekst te, zahvaljujući različitim stilskim sredstvima, cjelovito, uvjer­
ljivo i emotivno djeluje. 
De humilitate je pod tim vidom moralno, etičko djelo, religjjsko-dogmat-
skog i u konačnici spasenjskog karaktera. Temeljno mu j odredište teo­
loške naravi, ali je praktički naglasak jači od apologetskoga, poticajni od 
dokaznoga. Dakako, jedni i drugi služe zajedničkom efektu: poučno-po-
ticajnoj poruci. Marulić, u biti, i kad znanstveno izlaže, potiče; i kad 
dokazuje, poučavgu U toj nakani ^slhoTosH^T^e^agoski motivira Uvoj 
izričaj. V a j n j j o n u j e ^ 
pakJ^manslyena obrada. Dinamično i sugestivno piše, književno, u funk­
ciji osnovne ideje. 
Da bismo to bolje razumjeli, trebamo se sjetiti Marulićeva stila i, još 
više, duhovnog mentaliteta onoga vremena. Marulić je naš prvi anga­
žirani pisag. Pjesnik i knjževnik, umjetnik, on se^ nikada nije zanosio 
^larpurlartizmom^. Naprotiv, rado se koristio svakom,prigodom da emo-
tjvno.^praktično^i poučno nastupa. Kad je x i l e ^ o n c ! a 
je jgjpj^^a^iaiei i i je . Bilo je to u duhu onoga doba, koje se nasuprot 
skolastici okrenulo biblijsko-praktičnoj poruci. Pri tome nije mnogo luči­
lo teološke discipline i njihove funkcije; najradije ih je povezivalo i 
stilski zgušnjavalo u obliku općeg duhovnog bogoslovlja. Ono je i u 
važnijim raspravama, poput ove, osobito kad su bile namijenjene široj 
publici, objedinjavalo različite teološke vidike u jedinstvenoj poruci, 
s naglašenim asketskim i moralnim usmjerenjima. I rasprava O poniz- % 
nosti i slavi Kristovoj slijedi taj smjer. Na temelju kristološko-mesijanske | f 
vertikale sabire praktične kerigmatsko-katehetske, nabožno-mističke, emo- I 
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tivno-asketske i, poglavto, moralno-poticajlne efekte u jednstvenu pouku 
primijenjene teologije. U tome je, doista, vješta i uspješna. 
Evo jednoga primjera, iz Predgovora (str. 58; 418), u kojemu se vrlo 
plastično odražava nutarnja i vanjska, aplikativna simbioza kristološko-
-bibiljskog i praktično-didaktičkog postupka, koji na efektivan katehet­
ski način povezuje tzv. vertikalnu i horizontalnu ravninu duhovnog bo­
goslovlja u De humilitate: 
»Bijasmo naime sinovi srdžbe, a po Kristu smo postali sinovi Božji. Iz 
pakla nas je pozvao natrag u raj i izbavio od vlasti đavlove te smo otada 
drugovi blaženim dusima. Nadalje, zbog grijeha naših praroditelja 
bili smo lišeni slasti i zemaljskog prebivališta i živjeli u progonstvu, 
ali smo pod Kristovim vodstvom i njegovom zaslugom dovedeni 
natrag u kraljevstvo nebesko i obdareni besmrtnošću i blaženstvom 
prevladavši zakone smrti. On je pobijedio smrt kad je uskrsnuo od 
mrtvih, a otključao nam vrata blaženstva, koja su mnogo vjekova bila 
zatvorena, kad je čovječju put koju je bio uzeo unio sa sobom u nebo 
i slavno je smjestio zdesna Bogu Ocu.« 
Nije sva studija pisana ovakvim ^ ^ 
I rnau - *^ stilskih modifikacija. No navod jasno 
osvjetljava magistralnu liniju, o kojoj govorimo. Ona ekspresivno ižarava 
dva osnovna vida čitave studije: kristološko-teološki i duhovno-poticajni, 
moralni. Polazni joj je motto i zaključna deviza: Kao što je Krist, Bog 
i čovjek, Mesija, u svojoj poniznosti bio proslavljen, tako će i svaki onaj 
koji ga istinski prihvaća i slijedi s njime biti u slavi. U igri je, dakle, i 
poznati Marulićev finalizam: pedagogija cilja. Qn_sve gleda »pod vidom 
vječnosti«. Pouka mu je zato važna. Ona objedinjuje i međusobno uvje­
tuje ovovremenost i onostranost, životnu praksu i konačnu, eshatološku 
sankciju. Poput ostalih Marulićevih rasprava i De humilitate^ izravno s 
time računa. Zato neprestano Bpuča^a11_^pominj.g.>. upozorava _j J2PJŽČe-
Literarni aspekti De humilitate 
Posebna odlika^Marulićevih moralno-te^oški^ iz njegove 
^^Ž:S^JQ3^3^^^i^- Po njoj su one i književna djela. U svom se pripo­
vjedačkom obliku i kompozicijskoj strukturi približuju literarnom iskazu; 
služe se poetskim sredstvima i stilskim varijacijama, raznolikošću izri­
čaja i dinamičnim načinom izlaganja.26 
Takvo je i De feumilitate et gloria Christi. ^ ono _r_ačuna_ s_knjjiževnim 
efektima. Iako zbog svoje zatvoreni je tematike ponešto zaostaje za pla­
stičnijom Institucijom i Parabolama na primjer, u osnovi održava poznati 
Marulićev postupak, slojevit i literaran stil. Živahno je pisano, s čestim 
usporedbama i paralelizmima, navodima i tumačenjima, ^ J ^ o j S i B ^ ^ 0 " * 
cifaćrjama i ritmičkim akordima. Epski je poneseno, elokventno. Vješto 
je umjetnički i predmetno tkano. 
• 
24 Usp. moj rad Književne značajke Marulićeva Evanđelistara, u Zbor­
niku radova: Dani hvarskog kazališta, XV, Split, 1989, str. 193—211. 
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propovjedački postupak emotivno obogaćuje različitim tropima i figura­
tivnim izričajima. Rado se služi povezivanjem ili superponiranjem misli, 
dramskom opozicijom, apologetskim nijansama i polemičkim prizvucima, 
čuvstvenim i misaonim poticajima. Intenzivno je teološki i pedagoški 
motiviran; brižno pazi na obje razine, te manje odjeljke skladno orga-
%iŠ£§^JiJHBfe£iiL^^e cjeline. U jednu riječ, kao što se Marulićev poet­
ski ton i umjetnički ukus u Juditi i Davidijadi očituju u raznolikosti 
pjesničkih sredstava i kompozicijskih odnosa, u vizualnoj slici i lirskim 
ogledima, tako mu ovdje literarni talenat dolazi do izražajaja ritmičkim 
rečenicama i brižno stiliziranim odjeljcima, u stilskoj raznolikosti i knj i ­
ževnoj ljepoti izričaja. 
Dramska dinamičnost i neprijeporna samouvierliivost izuzetne su karak­
teristike Marulićeva teksta. I one se u svojoj stilizaciji i praktičnoj 
namjeni književno doimlju; literarno i umjetnički djeluju. Marulić je 
neobično blizak čitaocu. Izlaganja mu se s vremena na vrijeme pretva­
raju u neku°vr¥tu3rjaloga. Na taj se način dobiva dojam da ga više 
slušamo, Ihijem^ Doduše, on sam govori. Ali tako živo i 
uvjerljivo, poneseno, da se stječe dojam neposrednog odnosa, međusobnog, 
flazgo^^ te uzajamno 
odzvanja uzastopna jeka apologetskih zaključaka, didaktičkih opomena 
i apodiktičkih savjeta. 
Evo jednoga primjera, koji u Širem kontekstu, budući da je upućen 
poklonijm^ zavjeta, Židovu, ižarava i dodatnu, emotivno-
-apologetsku vrijednost: 
»Toliko dakle svjedočanstava imaš, Židove, u Starom pismu o novoza-
vjetnom krštenju, a ti još oklijevaš, još krzmaš da se utečeš Crkvi i vje­
rujući spasiš zajedno s apostolima koji su i sami bili Zidovi? Hoćeš li to 
što smo maločas rekli razumjeti kao jasnije i izrazitije proročanstvo o 
tome da će na pokrštena Krista sjesti Duh Sveti u liku golubice i da će 
se začuti glas Očev? Čitaj što je kod Izaije pisano gotovo istim riječima, 
a Bog govori: 'Evo sluge moga koga ću prihvatiti, evo miljenika moga 
koji se svidio duši mojoj! Duh svoj izlih na nj te će on suditi narodima'. 
Ali dosta o tome, pogledajmo ostalo!« (str. 180—181; 528). 
Kulturno-povijesno značenje Marulićeve studije 
S ovim smo dobrim dijelom iznijeli bitne značajke i bar donekle nutar-
n I i L ^ ćemo na kraju reći 6 
općoj duhovnoj i kulturno-povi jesnoj važnosti, o značenju ovoga djela? 
Kulturno-povi jesna važnost i značenje De humilitate, premda su ovisni 
o spomenutoj predmetnoj vrijednosti, oslikavaju novu dimenziju. Ona je 
izraz historijskog slijeda ijvažnosti mjesta koje ova slojevita Marulićeva 
n l spra l^^ 
Dva objavljivanja u l 6 . stoljeću, na latinskom izvorniku i u talijanskom* 
jDnjevojdu^ potvrđuju, mada skromno, prisutnost ovog mora'ffi^^^Soškog 
djela uevropsko j biblieističkoi i duhovnoj literaturi. Naše izdanje s kraja 
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prošlog stoljeća kao i ovo u Sabranim djelima također su na toj crti, 
Kulturno-poviiesnu_j^amost ove rasprave, stoga, treba tražiti u širim 
okvirima i, posebno, u njezinu značenju s obzirom na našu hrvatsku 
jtuj/utrnu, teološku. duhoynu i književjiu p r i s u t n o s t _ i i _ E ^ s v i j e t u . 
Znamo da su načini shvaćanja i kriteriji vrednovanja, jednako kao i 
potrebe i ukusi s početka 16. stoljeća i ovi naši danas s kraja 20, u 
mnogo čemu između sebe oprečni ili, barem, različiti. Nećemo stoga o 
tome raspravljati i s tim u vezi kompletno vrednovati De humilitate. 
Radije ćemo napomenuti osnovnu činjenicu da je, usprkos svemu, ovo 
M^rul^evo djelo u svojoj izvornoj strukturi i danas čitko i zanimljivo. 
Očito, to na SVOTI način govori o njegovoj objektivnoj YyJJeđn^^T^^^--
turno-povi jesnoj važnosti za nas i za Evropu. Naime, uz Instituciju, koja 
je stilski najzanimljivija od svih Marulićevih proznih djela, i rasprava 
O voniznosti i slavi Kristovoj igla jieđnu svoju jp^sebnost: sadržajno 
je najsviežija. Unatoč predmetnoj zatvorenosti, u kršćanskom je obzorju 
još uvijek_aktualna i poučna. Nije rimogd izgubila od svoje izvorne svje­
žine i tipske autentičnosti. Jer, Jako su se načini obrade i rnentaliteti 
pristupa izloženoj tematici u mnogome promi jenikv^ porukajoj je ii svojoj 
temelj no j op ci j izostala ista. identična današnjim kristologijama. Osim 
toga, ^sjhojipedagoški je d^vo]jno_airjJktivna; vješto jgovezuje različite 
^orjjlceJ^asBSl^e. 
S tim u vezi jj5^1^liyrLQ_ni^gillll^gol0§k_V1 vlastitost, koja i danas dolazi 
do izražaja: biblLisku orijentaciju i kn^to-centričnu opciju, odnosno inter­
disciplinarnu povezanost na temelju takve orijentacije i opcije. Koliko 
to potvrđuje kontinuitet te stare metode, toliko svojom širinom i dodat­
nim efektima otvara nove vidike suvremenim krisitologijama i različitim 
teološkim disciplinama. 
Uz stUskj>ljt^arno značenje ovoga djela samo ćemo pripomenuti da je 
na visini humanističke umjeln^e_proze. To je sigurno utjecalo i utječe 
da je De humilitate etgloria Christi bilo i ostalo u uglednom fondu 
naše i, šire, evropske moralno-teološke literature. 
Posebno značenje, a_time i određenu kulturno-povijesnu važnost ima ova 
rasprava i zbog svoje stilske originalnosti. Ona zbog toga u nizu kristo-
loških studija zauzima istaknuto mjesto. Mada se sadržajno uključuje u 
spominjani slijed biblijsko-poučne knjižvnosti, na crti starije afektivno-
-mističke teologije, 2B^LJ!LJi ST-PĴ . ^gl^lQge^s^Q"^^a^^^^orfi Jtkivu samo­
svojna; stilski je i strukturalno tipična; prethodnica je mješovitog žanra 
i literarnih kristoloških naracija. 
L[ d o b a k a d a je stara Evropa, nakon iznijansirane skolastičke spekula-
tivne"Tel3lolj^^ 
s M m ^ ^ t u a l n i m ' temama, stoji Marulić, prije pet stoljeća, sa svojim | 
humanističkim idejama i renesansnim zanimanjem za konkretnu zbilju I 
i običnog čovjeka. Njegova je moralno-teološka misao aktualna i poučna. ' 
Koliko god u sebi nosi plodove srednjeg vijeka, toliko se u svojoj pažnji ^ 
prema individua1 nim, osobnim svojstvima i egzistencijalnim problemima i 
ljudi svoga vremena okreće prema novomu dobu: širi poglede i otvara r* 
nove horizonte. Njegov je doprinos — a time istodobno i naš — značajan 
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za onodobnu kulturu, razvojne tokove misli i duhovnu literaturu. U tome 
se očituje povijesno značenje i mnogostruka važnost njegove rasprave 
De humilitate —- O poniznosti i slavi Kristovoj. 
Za nas je ona posebno značajna: prva je naša kristološka studija ili, kako 
sm^o^TeSIiT^^^^^prva^^^stologlja ~~pnFa^^ svijetu. 
T o ^ o j b e z s u m ^ e ^ ^ dimenziju i vrijednost. 
Jer, ne samo što obogaćuje evropsku i našu duhovnu literaturu, već nas 
izravno uključuje u krug evropskih naroda koji su stvarali zajedničku 
baštinu evropske civilizacije i kulture. Ona je jasno svjedočanstvo da 
u svom kulturnom razvoju nismo samo od Evrope primali, nego da smo 
joj i davali. 
Uzmemo li, dakle, u obzir sve značajke o kojima smo govorili, zajedno 
s naznačenim kulturno-povijesnim aspektima, možemo s pravom u zak­
ljučku potvrditi da tretirana rasprava De humilitate et gloria Christi ) 
(O poniznosti i slavi Kristovoj) spada u red Marulićevih znamenitih djela x 
te da, po važnosti i značenju, zauzima ugledno mjesto na kulturno-povi- C, 
jsnoj ljestvici naše i, šire, evropsko-teološke literature. 
CHRISTOLOGICAL VIEWPOINTS OF MARKO MARULIĆ 
Summary 
The Croatian poet, theological writer and scholar of Bible Marko Ma-
rulić (1450—1524) was engaged in Christological subject matter. He 
wrote De humilitate et gloria Christi — About humility and glory of 
Christ. The author explains in his article of Marulić Christological view-
points and significance of his works. 
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